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Дисципліна „Бухгалтерський облік в підприємствах  туристичної індуст-
рії” за освітньо-професійною програмою має статус нормативної. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки бака-
лавра за спеціальностями напряму 0504 – „Туризм”, 2002.  
- ГСВО  МОН України    „Освітньо-кваліфікаційна характеристика бака-
лавра  спеціальностей  6.050.400   – „Туризм” та „Готельне господарство”, 2004.  
- СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра спеціальностей 
6.050.400 - „Туризм” та „Готельне господарство”, Харків,2006. 







1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  
 
 
Мета  вивчення дисципліни: формування знань з змісту наукової системи 
обліку діяльності підприємства в сучасних умовах, організації  ведення бухгал-
терського обліку та фінансової звітності в туристичній і готельній діяльності в 
Україні,  оперування обліковою інформацією для ефективного управління біз-
несом. 
Завдання: вивчення сутності та методологічних основ бухгалтерського 
обліку в туристичній та готельній сферах діяльності ;  
- набуття знань з питань документального оформлення господарських 
процесів в туризмі і готельному господарстві; 
- опанування методикою взаємного контролю діяльності осіб, чия діяль-
ність відображається в бухгалтерському обліку; 
- оволодіння діючими методиками обліку господарських операцій з акти-
вами і пасивами підприємств туристської індустрії; 
-  набуття навичок організації аналітичного обліку витрат на виробництво 
туристичного та готельного продукту та застосування існуючих методик каль-
кулювання собівартості туристичних та готельних послуг;  
- вивчення складу, структури, і змісту поточних облікових регістрів та 
фінансової звітності, необхідних для управління господарською діяльністю в 
туризмі і готелях. 
Предмет вивчення у дисципліні: методологія та організація бухгалтерсь-
кого обліку в підприємствах туристської індустрії. 
 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
1.Технологія туристської діяльності 1.Менеджмент туристської індустрії 
2.Організація послуг харчування 2.Маркетинг туристської індустрії 
3.Економіка і ціноутворення в підприємствах 
туристської індустрії 
3.Аналіз діяльності підприємств тури-
стської індустрії 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль  „ Бухгалтерський облік в підприємствах туристської індустрії   (3/108) 
 
Змістові модулі (ЗМ) 
ЗМ 1. Основи бухгалтерського обліку 
1. Бухгалтерський облік, його сутність та і основи організації 
2. Предмет  і метод бухгалтерського обліку.  
3. Інформаційна база  та форми бухгалтерського  обліку. 
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ЗМ 2. Облік господарської діяльності.  
1. Облік грошових коштів, кредитів та розрахункових операцій. 
2. Облік необоротних активів  
3. Облік запасів. 
4. Облік власного капіталу. 
5. Облік праці та її оплати. 
6. Облік  процесу  виробництва та  витрат діяльності підприємства. 
7. Облік  процесу реалізації туристичних та готельних послуг і продукції 
громадського харчування. 
 
ЗМ3. Формування фінансової звітності та організація ведення бухгалтер-
ського обліку 
1. Основи бухгалтерської звітності. 
2. Облікова політика підприємства та організація роботи облікового апара-
ту. 




1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 











Використовувати існуючі технології формуван-
ня та методики калькулювання туристичних та 
готельних послуг, продукції і послуг громадсь-
кого харчування у туристичній індустрії та ав-
тотранспортних туристичних послуг. 
виробнича аналітична 
Використовувати інформацію з поточних 
облікових регістрів, даних звітної документації 
для:  
організації щоденного управлінського контро-
лю бізнесу; 
визначення внутрішніх часткових диспропорцій 
у діяльності підприємств туристичної індустрії; 
 аналізу діяльності підприємства та його струк-





Вміння організовувати ведення бухгалтерського 
обліку та визначення фінансових результатів 
від здійснення туристської діяльності  для 
підготовки управлінських рішень  
Використовувати нормативну базу з організації 
та ведення бухгалтерського обліку та діючи ме-
тодики обліку господарських операцій з акти-




1.4 Рекомендована основна навчальна література 
 
1.4.1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України від 
18 листопада 2003р. 
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України: Закон 
України від 16 липня 1999р. №996-XIV. (зі змінами та доповненнями). 
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів 
України від 30.11.99р. №291. 
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
господарських операцій підприємств і організацій: Наказ МФУ від 30.11.99р. 
№291. Зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України від 
9.12.2002р. №1012, від 12.12.2003р. №671. 
 5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО) в Україні 
№1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,15,16,17,25,26, затверджені наказами Міністерства фінан-
сів України. 
6. Балченко З.А.. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: На-
вчальний посібник Київського університету туризму, економіки і права 
(КУТЕП).–К.:КУТЕП,2006.-232с. 
7. Балченко З.А., Балченко І.В., Балченко С.О. „Бухгалтерський, фінансо-
вий облік на підприємствах сфери послуг (туристичні фірми та готельне госпо-
дарство)” Практикум. - К. - 2004р. - 175с. 
8. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку6 Підручник / За ред. М.В. 
Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К.,2003. – 266 с.  
9. БутинецьТ.А., Л.В. Чижевські Л.В., С.Л. Береза С.Л. Бухгалтерський 
облік. Навчальний  посібник для  студентів  вузів  спеціальності 
7.050201"Менеджмент організацій" та 7.050107   "Економіка підприємств"/ за 
ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.Житомир : ЖІТІ, 2000 - 672 с. 
10. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та 
практики: Навч. посібник. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. -377 с. 
11. Король С.Я. Бухгалтерський облік у готельному господарстві. — К.: 
2005. –  353 с.  
12.Кужельний   М.В., Лінник В.Г.Теорія  бухгалтерського  обліку: Підру-
чник. - К. : КНЕУ, 2001. – 334 с. 
13. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.  –  К.: Знання, 
2004.  –  447 с. 
1.4.2. Додаткові джерела 
1. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 
2002-2010роки: Постанова КМУ від 29 квітня 2002року №583. Зі зміна 
ми та доповненнями, внесеними постановою КМУ від 4 вересня 
2003року, №1402\\Нормативно-правові акти України з питань туризму. - К 
«Атіка», 2004р. 
2. ГОСТ28681.1 – 95 „Туристско – экскурсионное обслуживание». Проек-
тирование туристических услуг. 
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3. ГОСТ28681.4 – 95 „Туристко - экскурсионное обслуживание”. Класси-
фикация гостинец. 
4. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. . Туризм, готельний та ресторанний 
бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. Навчальний посіб-
ник. – К.: «Знання України». 2002. – 351с. 
5. Балченко З.А., І.В. Балченко І.В., Балченко С.О. Бухгалтерський, 
фінансовий облік на підприємствах сфери послуг (торговельні підприємства, 
що входять в туристичні та готельні комплекси. Практикум. К.- 2002р. – 156с.)  
6. Бутинець Ф.Ф., Л.М. Янчева Л.М., Глущук О.М. та інші. Бухгалтерсь-
кий облік у громадському харчуванні: Навч. посібник. -  Житомир. ПП. „Рута” , 
2002 р. - 439 с. 
7. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: 
Навчальний посібник. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб»,2000р. –  
766 с. 
8.Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 473 
с. 
9.Федорченко В.К. Правове регулювання туристичної діяльності в Украї-
ні. - К.: «Юрінком ІНТЕР» - 2002 р. - 640 с. 
10. Рудяк Ю., Кузнєцов В., Клименко А.. Все об учете и организации ту-
ристической деятельности. – Харьков, Издательский дом «Фактор».  –  2005г. –  
273 с. 
11. Шаманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського 
обліку: Навч. посібник. – К.:Знання – Прес,2003. – 268с. 
12. Яновская Н., Филашов С.Туризм, организация и учет. — Харьков, 
«Фактор». — 2002 г. — 216с. 
1.4.3. Методичне забезпечення  
1.Сіробаба Л.А. Конспект лекцій з курсу „Бухгалтерський облік в підпри-
ємствах  туристичної індустрії” (для  студентів 3 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 6.050.400 „Туризм” та „Готельне господарство”. ─  Харків: 
ХНАМГ, 2009.–  ….с.) 
2.Сіробаба Л.А. Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни 
„Бухгалтерський облік в підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 – „Туризм” спеціально-
сті 6.050.400 „Туризм” та „Готельне господарство”. ─  Харків: ХНАМГ, 2009.–  
….с.) 
3.Сіробаба Л.А. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
„Бухгалтерський облік в підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 – „Туризм” спеціально-
сті 6.050.400 „Туризм” та „Готельне господарство”. ─  Харків: ХНАМГ, 2009.–  
….с.) 
4.Сіробаба Л.А. Методичні вказівки до виконання розрахункового за-
вдання з дисципліни „Бухгалтерський облік в підприємствах туристської індус-
трії” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 – 
„Туризм” спеціальності 6.050.400 „Туризм” та „Готельне господарство”. ─  Ха-
рків: ХНАМГ, 2009.–  ….с.) 
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1.5. Анотація  
Бухгалтерський облік в підприємствах туристської індустрії 
 
Мета вивчення дисципліни: Формування знань з змісту наукової системи 
обліку діяльності підприємства в сучасних умовах, організації  ведення бухгал-
терського обліку та фінансової звітності в туристичній і готельній діяльності в 
Україні,  оперування обліковою інформацією для ефективного управління біз-
несом. 
Предмет вивчення: методологія та організація бухгалтерського обліку в 
підприємствах туристської індустрії. 
Дисципліна містить наступні змістовні модулі: 
1. Основи бухгалтерського обліку 
2. Облік господарської діяльності  
3. Формування фінансової звітності та організація ведення бухгалтер-




Бухгалтерский учет на предприятиях туристической индустрии 
 
Цель изучения дисциплины: Формирование знаний о содержании науч-
ной системы учета деятельности предприятия в современных условиях, органи-
зации ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в туристической 
и гостиничной деятельности в Украине, оперирования учетной информацией 
для эффективного управления бизнесом. 
Предмет изучения  дисциплины: методология и организация бухгалтер-
ского учета на предприятиях туристической индустрии. 
Дисциплина состоит из следующих содержательных модулей: 
1. Основы бухгалтерского учета 
2 Учет хозяйственной деятельности 




Record-keeping in the enterprises of tourist industry 
 
Purpose of study of discipline: Forming of knowledges from maintenance of 
the scientific system of consideration of activity of enterprise in modern terms, organ-
izations  of conduct of record-keeping and financial reporting in tourist and hotel ac-
tivity in Ukraine, operation by accounting information for the effective business 
management. 
Article of study: methodology and organization of record-keeping in the enter-
prises of tourist industry. 
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Discipline contains the following rich modules in content: 
4. Bases of record-keeping 
5.  Consideration of economic activity  
6. Forming of the financial reporting is that organization of conduct of 
record-keeping  
 
2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 







































































































3/108 5 45 15 30 - 63 - - 10 - 5 
 
2.2. Зміст дисципліни 
 
Модуль «Бухгалтерський облік в  підприємствах туристської  
індустрії»            (3/108) 
Змістові модулі (ЗМ) 
 
ЗМ 1. Основи бухгалтерського обліку      1/36 
1. Бухгалтерський облік, його сутність та і основи організації 
2. Предмет  і метод бухгалтерського обліку.  
3. Інформаційна база  та форми бухгалтерського  обліку. 
 
ЗМ 2. Облік господарської діяльності      1/36 
1. Облік грошових коштів, кредитів та розрахункових операцій. 
2. Облік необоротних активів  
3. Облік запасів. 
4. Облік власного капіталу. 
5. Облік праці та її оплати. 
6. Облік  процесу  виробництва та  витрат діяльності підприємства. 




ЗМ 3. Формування фінансової звітності  та організація ведення бухгалтерського 
обліку           1/36 
1. Основи бухгалтерської звітності. 
2. Облікова політика підприємства та організація роботи облікового апара-
ту. 
3. Організаційні основи бухгалтерського обліку в туристичній та готельних 
сферах діяльності. 
 
2.2.1 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Модулі (семестри) 









Модуль. Бухгалтерський облік в 
підприємствах туристської індустрії 
3/108 15 30 - 63 
ЗМ1.Основи бухгалтерського обліку 1/36 4 12 - 20 
ЗМ 2. Облік господарської діяльності 1/36 7 14 - 15 
ЗМ3.Формування фінансової звітності та 
організація ведення бухгалтерського обліку 
1/36 4 4 - 28 
 









ЗМ 1. Основи бухгалтерського обліку                                                        4 4 
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність та основи 
організації 1 1 
Тема 2. Предмет  і метод бухгалтерського обліку.  2 2 
Тема 3. Інформаційна база  та форми бухгалтерського  обліку. 1 1 
ЗМ 2. Облік господарської діяльності                                                    7 7 
Тема1. Облік грошових коштів, кредитів та розрахункових 
операцій - - 
Тема 2. Облік необоротних активів 1 1 
Тема 3. Облік запасів  1 1 
Тема 4. Облік власного капіталу 1 1 
Тема 5. Облік праці та її оплати 1 1 
Тема 6. Облік процесу виробництва та витрат діяльності 
підприємства 2 2 
Тема 7. Облік  процесу реалізації туристичних та готельних 
послуг  і продукції громадського харчування продукцї гро-
мадського харчування 
1 1 
ЗМ 3. Формування фінансової звітності та організація ведення 
бухгалтерського обліку 4 4 
Тема 1. Основи бухгалтерської звітності 2 2 
Тема 2. Облікова політика підприємства та організація роботи 
облікового апарату. 1 1 
Тема 3. Організаційні основи бухгалтерського обліку в 
туристичній та готельних сферах діяльності 1 1 
Разом  15 15 
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ЗМ 1. Основи бухгалтерського обліку                                                        12 12 
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність та основи 
організації 
2 2 
Тема 2. Предмет  і метод бухгалтерського обліку.  8 8 
Тема 3. Інформаційна база  та форми бухгалтерського  обліку. 2 2 
ЗМ 2. Облік господарської діяльності                                                    14 14 
 Тема1. Облік грошових коштів, кредитів та розрахункових 
операцій 
2 2 
 Тема 2. Облік необоротних активів 2 2 
Тема 3. Облік запасів 2 2 
Тема 4. Облік власного капіталу 1 1 
Тема 5. Облік праці та її оплати 1 1 
Тема 6. Облік процесу виробництва та витрат діяльності 
підприємства 
3 3 
Тема 7. Облік  процесу реалізації туристичних та готельних по-
слуг  і продукції громадського харчування 
3 3 
ЗМ 3. Організація ведення  бухгалтерського обліку та форму-
вання бухгалтерської звітності  підприємств туристичної індус-
трії 
4 4 
Тема 1. Основи бухгалтерської звітності 1 1 
Тема 2. Облікова політика підприємства та організація роботи 
облікового апарату 
1 1 
Тема 3. Організаційні основи бухгалтерського обліку в 
туристичній та готельних сферах діяльності 
2 2 
Разом  15 15 
 
2.2.4. Індивідуальні завдання 
При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено вико-
нання розрахунково - графічних завдань (РГЗ – 1 та 2). РГЗ виконуються згідно 
з „Методичними вказівками до виконання розрахунково-графічного завдання з 
дисципліни „Бухгалтерський    облік в  підприємствах     туристської                    
індустрії” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 
6.050.400 „Туризм” та „Готельне господарство” )”.    
Мета  РГЗ – поглибити  теоретичні  знання студента  щодо  обліку діяль-
ності підприємств туристичної індустрії  та   набути практичні  навички   ви-
знання статей балансу, побудови і змісту    чинної форми балансу.  
РГЗ - 1 складається  з  двох  розділів.  У  першому  розділі  студент  ви-
значає основні аспекти процесу створення підприємств туристської індустрії, та 
розробляє логічну схему бази знань по темі РГЗ. У другому розділі – визначає 
особливості бухгалтерського обліку створення підприємства та придбання за-
собів виробництва. 
     РГЗ – 2 складається з трьох розділів. У першому розділі студент ви-
значає  характеристику номерного фонду готелю. У другому розділі - складає 
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журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період.  У 
третьому розділі - складає обігову відомість  та бухгалтерський баланс. 
   Результатом виконання РГЗ є самостійне складання бухгалтерського 
балансу готелю за встановленою  формою.                                                                      
Обсяг у годинах - 30. 
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 
самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 
оглядів та РГЗ.  
 









ЗМ 1. Основи бухгалтерського обліку                                                        20 20 
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність та основи органі-
зації 
5 5 
Тема 2. Предмет  і метод бухгалтерського обліку.  10 10 
Тема 3. Інформаційна база  та форми бухгалтерського  обліку. 5 5 
ЗМ 2. Облік господарської діяльності                                                    15 15 
Тема1. Облік грошових коштів, кредитів та розрахункових 
операцій 
1 1 
Тема 2. Облік необоротних активів 2 2 
Тема 3. Облік запасів 1 1 
Тема 4. Облік власного капіталу 1 1 
Тема 5. Облік праці та її оплати 2 2 
Тема 6. Облік процесу виробництва та витрат діяльності підп-
риємства 
4 4 
Тема 7. Облік  процесу реалізації туристичних та готельних 
послуг  і продукції громадського харчування 
4 4 
ЗМ 3. Організація ведення  бухгалтерського обліку та форму-
вання бухгалтерської звітності  підприємств туристичної інду-
стрії  
28 28 
Тема 1. Основи бухгалтерської звітності  10 10 
Тема 2. Облікова політика підприємства та організація роботи 
облікового апарату 
8 8 
Тема 3. Організаційні основи бухгалтерського обліку в турис-
тичній та готельних сферах діяльності 
10 10 
Разом  63 63 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
  Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.                                        Тестовий контроль №1 
Тестовий контроль №2 
10 
10 
ЗМ 2. Тестовий контроль №3 
Завдання РГЗ -  
5 
15 
ЗМ 3. Тестовий контроль №4 
Завдання РГЗ - 2 
5 
15 
 Підсумковий контроль з модулю  
 Залік (тестування) 40 
 Всього за модулем  100% 
                    




Кількість балів Оцінка 
1 70  і більше залік 
2 50-69 
незадовільно  
(потрібна додаткова робота і повторна процедура заліку) 
3 0-49 
незадовільно  
(потрібне повторне вивчення дисципліни) 
 
2.4. Інформаційно - методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де засто-совується 
1 2 
1.Рекомендована основна навчальна література (підручники, навчальні посібники, інші 
видання) 
1. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України від 18 
листопада 2003р. 3 
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України: Закон України 
від 16 липня 1999р. №996-XIV. (зі змінами та доповненнями). 1-3 
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і гос-
подарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів 
України від 30.11.99р. №291. 
1-3 
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку господарських операцій підприємств і організацій: Наказ МФУ від 
30.11.99р. №291. Зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну 
України від 9.12.2002р. №1012, від 12.12.2003р. №671. 
1-3 
5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО) в Україні 
№1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,15,16,17,25,26, затверджені наказами Міністерства фі-
нансів України. 
2-3 
6. Балченко З.А.. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навча-
льний посібник Київського університету туризму, економіки і права 
(КУТЕП).–К.:КУТЕП,2006.-232с. 
1-3 
7. Балченко З.А., Балченко І.В., Балченко С.О. „Бухгалтерський, фінансовий 
облік на підприємствах сфери послуг (туристичні фірми та готельне госпо-
дарство)” Практикум. - К. - 2004р. - 175с. 
2-3 
8. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку6 Підручник / За ред. М.В. 






9. БутинецьТ.А., Л.В. Чижевські Л.В., С.Л. Береза С.Л. Бухгалтерський облік. 
Навчальний  посібник для  студентів  вузів  спеціальності 7.050201"Менеджмент 
організацій" та 7.050107   "Економіка підприємств"/ за ред. проф. Ф.Ф. Бутин-
ця.Житомир : ЖІТІ, 2000 - 672 с. 
1-3 
10. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та прак-
тики: Навч. посібник. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. -377 с. 1-3 
11. Король С.Я. Бухгалтерский облік у готельному господарстві. —К.: 2005.-353 
с. 2-3 
12.Кужельний   М.В., Лінник В.Г.Теорія  бухгалтерського  обліку: Підручник. - 
К. : КНЕУ, 2001. – 334 с. 1-3 
13. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.  –  К.: Знання, 2004.  -  
447 с. 1-3 
2. Додаткові джерела 
1. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 
2002-2010роки: Постанова КМУ від 29 квітня 2002року №583. Зі змінами та до-
повненнями, внесеними постановою КМУ від 4 вересня 2003року, 
№1402\\Нормативно-правові акти України з питань туризму. - К «Атіка», 2004р. 
1,3 
2. ГОСТ28681.1 – 95 „Туристско – экскурсионное обслуживание». Проектиро-
вание туристических услуг. 2-3 
3. ГОСТ28681.4 – 95 „Туристко - экскурсионное обслуживание”. Классификация 
гостинец. 2-3 
4. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. . Туризм, готельний та ресторанний бізнес: 
ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. Навчальний посібник. - К.: 
«Знання України». 2002-351с. 
3 
5. Балченко З.А., І.В. Балченко І.В., Балченко С.О. Бухгалтерський, фінансовий 
облік на підприємствах сфери послуг (торговельні підприємства, що входять в 
туристичні та готельні комплекси. Практикум. К.- 2002р. – 156с.) 
2-3 
6. Бутинець Ф.Ф., Л.М. Янчева Л.М., Глущук О.М. та інші. Бухгалтерський об-
лік у громадському харчуванні: Навч. посібник. -  Житомир. ПП. „Рута” , 2002 р. 
- 439 с. 
2-3 
7. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчальний 
посібник. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб»,2000р.766 с. 1-3 
8.Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 473 с. 2 
9.Рудяк Ю., Кузнєцов В., Клименко А. Все об учете и организации туристичес-
кой деятельности. – Харьков, Издательский дом «Фактор».  -  2005г.-  273с. 2-3 
10.Федорченко В.К. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. - 
К.: «Юрінком ІНТЕР» - 2002 р. - 640 с. 3 
11. Шаманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: 
Навч. посібник. – К.:Знання – Прес,2003. – 268с. 1-3 
12. Яновская Н., Филашов С.Туризм, организация и учет. — Харьков, «Фактор». 
— 2002 г. — 216с. 3 
3. Методичне забезпечення 
1.Сіробаба Л.А. Конспект лекцій з курсу „Бухгалтерський облік в підприємствах  
туристичної індустрії” (для  студентів 3 курсу денної форми навчання спеціаль-
ностей 6.050.400 „Туризм” та „Готельне господарство”. ─  Харків: ХНАМГ, 
2009.–  ….с.) 
1 - 3 
2.Сіробаба Л.А. Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни „Бух-
галтерський облік в підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 0504 – „Туризм” спеціальності 
6.050.400 „Туризм” та „Готельне господарство”. ─  Харків: ХНАМГ, 2009. 
1 - 3 
3.Сіробаба Л.А. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Бухга-
лтерський облік в підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 0504 – „Туризм” спеціальності 
6.050.400 „Туризм” та „Готельне господарство”. ─  Харків: ХНАМГ, 2009.–  
….с.) 
1 - 3 
4.Сіробаба Л.А. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з 
дисципліни „Бухгалтерський облік в підприємствах туристської індустрії” (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 – „Туризм” 
спеціальності 6.050.400 „Туризм” та „Готельне господарство”. ─  Харків: 
ХНАМГ, 2009.–  ….с.) 




Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисцип-
ліни „Бухгалтерський облік в підприємствах  туристичної індустрії”  для студе-
нтів 3 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0504 – «Туризм» 
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